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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Recently, the tourism industry has gradually started to change direction. If earlier beach, 
cultural, sports and other tourism was very popular, now eco-tourism is gaining momentum. 
 
В последние годы индустрия туризма в мире развивается быстрыми 
темпами. Наряду с развитием различных видов туризма, таких как культурный, 
рекреационный, пляжный, событийный, деловой, спортивный и т. д., все 
большую популярность приобретает экологический туризм. В последние годы 
экотуризм активно развивается не только в европейских странах, таких как 
Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, но и в Азии: Таиланде, Китае (остров 
Хайнань), Индии; в Северной и Южной Америке: Канада, Аргентина, Перу, 
Эквадор; Австралия и другие регионы. По прогнозам Всемирной туристской 
организации, экологический туризм на ближайшие годы войдет в пятерку 
наиболее перспективных видов туризма в мире [2]. 
Согласно Международному обществу экотуризма (TIES), экотуризм 
можно определить, как «ответственное путешествие в природные районы, 
которые сохраняют окружающую среду, поддерживают благополучие местного 
населения и включают интерпретацию и обучение» [1]. 
Концепция экотуризма начала формироваться в 80-е гг., именно в это 
время появились исследования западногерманских и швейцарских ученых на эту 
тему. В последнее время произошла смена приоритетов у туристов. Все больше 
людей стремятся из городов в уголки нетронутой природы. Многие 
направляются на отдых в особо охраняемые территории, нанося потенциальный 
ущерб природным комплексам, это взывает серьезную озабоченность экологов. 
Стало очевидно, что при рациональной организации туризм может обеспечить 
финансовую поддержку охране природы и повысить значимость тех природных 
участков, которые должны сохраняться в первозданном виде [1]. 
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Для многих стран экотуризм – это не просто второстепенная деятельность 
по финансированию защиты окружающей среды, а основная отрасль 
национальной экономики. Например, в Коста-Рике, Эквадоре, Непале, Кении, 
Мадагаскаре экотуризм составляет значительную часть валового внутреннего 
продукта и экономической деятельности. В Танаване, Ослоб, Филиппины, 
экотуризм, связанный с плаванием с китовыми акулами, приносит до 5 
миллионов долларов США в год, которые используются, чтобы помочь 
остановить чрезмерный вылов рыбы и не нанести ущерб естественной 
экосистеме.  
На заседании круглого стола «Проблемы и перспективы развития 
экологического туризма в России» директор программы по сохранению 
биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков сказал: «По статистике, в 
2017 г. в мире зафиксировано 1,3 млрд международных прибытий туристов, 
которые обеспечили примерно 10 % мирового ВВП. По некоторым данным, на 
сегодня доля экологического туризма охватывает до 25 % мирового рынка 
туризма. Согласно исследованию американского сайта путешествий TripAdvisor, 
ежегодно 30 % от общего числа туристов в мире являются экотуристами. Кроме 
того, 70 % туристов заявляют, что в следующем году они собираются выбирать 
более безопасный с экологической точки зрения вид туризма» [5]. 
Природа России – это большие возможности для развития экотуризма, она 
представляет собой уникальность и разнообразие ландшафтов, которые еще не 
затронул процесс урбанизации. Рост интереса к экологическому туризму 
побуждает государство к созданию и развитию особо охраняемых территорий, 
заповедников, национальных и природных парков. На рисунке изображены 
охраняемые природные объекты России. За 2017 г. порядка 9 млн туристов 




Рис. Охраняемые природные объекты России [3] 
В таблице представлены данные о количестве охраняемых природных 
объектах их площадь и % от общей площади территории России. 
Таблица   
Данные об охраняемых природных объектах* 
Наименование Количество Общая 
площадь, 
млн.га. 
% от общей 
площади РФ 
Государственные природные заповедники  100 33,5 1,6 
Национальные природные парки 35 7 0,4 
Государственные природные заказники 
федерального значения 
68 12,5 0,7 
Заказники регионального значения 2976 68 4 
Памятники природы 10024 2,6 0,15 
Природные парки регионального значения 31 13,2 0,8 
Итого  137 7,6 
*Составлено авторами. 
Эти данные дают понять, что развитие экотуризма в нашей стране 
действительно имеет высокий потенциал, так как Российская Федерация 
занимает лидирующее место по количеству уникальных природных объектов. К 
большому сожалению, только в девяти регионах России активно развивается 
экотуризм. Эти регионы разделены на группы. Среди них лидируют Кавказский, 
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Байкальский, Алтайский и Дальневосточный регионы, среднее положение 
занимают Волго-Уральский, Северо- и Центрально-Европейский регионы, а 
последнее место – у Камчатского и Арктического регионов (они обладают 
достаточным эколого-туристским потенциалом) [4]. 
Для развития экологического туризма в Росси существует ряд проблем: 
− отсутствие инфраструктуры требуемого качества (средства размещения, 
транспорт, туристические маршруты и прочее; 
− малое финансирование,  
− слабый маркетинг; 
− отсутствие информации от объектов отображения (характеристики, 
распространение и т. д.); 
− отсутствие квалифицированных специалистов для эффективной 
организации деятельности в сфере туризма; 
− недостаточная вовлеченность коренного населения в развитие 
экологического туризма. 
В России экотуризм составляет всего 5 % от всей туристической 
деятельности. Зачастую экологические туры, лекции и экскурсии, 
подготовленные российскими заповедниками, просто не востребованы. Туристы 
приезжают в заповедники и национальные парки с интересами, далекими от 
целей охраны природы и охраняемых территорий, и с небольшим пониманием 
принципов и этики экологического туризма. Таким образом, наиболее 
актуальной задачей развития экотуризма в России является повышение 
осведомленности о целях и задачах экотуризма и повышение общественного 
понимания охраняемых территорий не только как рекреационных, но и как 
особых территорий, предлагающих уникальный опыт, которым нужно 
пользоваться ответственно. 
На территории Свердловской области расположено много заповедников, 
заказников, природных парков, памятников природы. Такие как: «Бажовские 
места», «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Денежкин Камень», «Висимский», 
«Сысертский» и др. На Всероссийском экологическом форуме 2017 г. был 
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представлен доклад о развитии экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях Свердловской области. Начальник отдела 
экологической безопасности Минприроды Александра Пономарева сообщила: 
«Особый интерес у экологического сообщества вызвала рекреационная 
инфраструктура наших парков, широкий спектр предоставляемых 
природоохранными учреждениями услуг, а также обеспечение санитарного 
содержания охраняемых территорий, включая разъяснительную и эколого-
просветительскую работу. На сегодняшний день мы видим реальные результаты 
работы – люди приходят в парки для цивилизованного семейного отдыха, и 
ежегодно количества посетителей наших парков растет» [5]. 
По мимо развития экологического туризма в особо охраняемых 
территориях необходимо развивать сельский экотуризм. В последние годы 
сельский туризм обретает все большую популярность в мире и России. Многие 
городские жители никогда не видели близко сельскохозяйственных животных: 
коров, овец, коз, кур и др., не собирали с деревьев фрукты, овощи с огорода. 
Программа сельского туризма предусматривает общение с домашними 
сельскохозяйственными животными, сбор овощных и ягодных культур. А также 
участие в национальных и сельских праздниках, знакомство с национальной 
культурой и ремеслом. Например, 
− в селе Чусовое Шалинского района «Строю бизнес на селе». Он 
предполагает отдых от одного дня до недели. Туристов размещают в гостевом 
доме, они получают дополнительные услуги — баню, шашлыки и мастер классы. 
по заготовкам (варенью, солениям, соусам и др.); 
− в Колташах Режевского района находится туристический центр 
«Русская деревня», предусмотрена возможность летней и зимней рыбалки, 
походов по лесу, сплавов. На территории комплекса есть контактный зоопарк. 
− в Нижних Таволгах открыта гончарная мастерская где где проводят 
мастер-классы по гончарному мастерству, рисованию, прядению, экскурсии и 
проведение детских праздников [6, 7]. 
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Такой отдых обладает направленностью в фольклоре и национальном 
колорите. Агротуризм предполагает знакомство с растениями и способами их 
выращивания, такой туризм отличается сохранением национальной культуры, 
неповторимых природных ландшафтов и улучшением качества природной 
среды.  
Как отмечают участники рынка, что чаще всего развитие подобных 
экологических туристических маршрутов тормозит проволочка с получением 
разрешительной документации, переводом земель в нужные категории. 
Президент группы компаний «Vista» Максим Пузанков считает, что 
Свердловская область еще не готова активно принимать экотуристов [7]. 
Как отмечает член правления Российского союза туриндустрии, 
руководитель Балтийского отделения Российского союза туриндустрии Илона 
Ансоне, что для развития сельскохозяйственного туристического туризма нужен 
комплексный подход. По ее словам, «просто поставить домик – не значит 
сформировать туристический продукт. «Сельский» тренд, тяга к натуральному и 
этническому сейчас в моде и нужно уметь это использовать. При этом важно 
соблюдать баланс между аутентичностью продукта и его обустроенностью, 
комфортностью для клиентов Выстраивая маршрут для путешествия и 
туристическую программу, нужно вовлекать своих клиентов в процесс: 
предлагать им самим сажать, готовить, добывать что-то» [7]. 
Для развития экотуризма в России и Свердловской области, необходимо 
содействовать не только социальному, но и экономическому развитию местного 
населения и повышению уровня образования в экологической сфере. Для этого 
необходимо создать справочно-информационную систему по природным и 
историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, развивать 
экологические маршруты, создавать новые объекты [4]. 
Свердловская область имеет богатые природные ресурсы, уникальные 
экосистемы, она открыта для экологического туризма. Но развитию экотуризма 
препятствуют ряд проблем: 
− слабо развитая инфраструктура; 
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− неудовлетворительный уровень обслуживания в гостинице, кемпингах; 
− необорудованные экологические тропы, туристические маршруты; 
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